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Oíe/o o e/ woro c/e Venecia 
1068 
Otorgo, El 
686 
Po mi que nieva 
874 
Padre Benito, El 
480 
Pajarita, La 
138 
Pajarita de las nieves 
139, 140 
Po/co rea/, £/ 
875 
Pan nuestro de cada día. El 
1069 
Pantalones, Los 
481 
Pañolón, El 
482 
Paradiso, II 
483 
Paradiso de Maometto, II 
298 
Parador de las golondrinas. El 
687 
Paro general 
484 
Parrandas, Las 
299,485 
Partida de damas. La 
688 
Pasacalle 
1070 
Pasarelle, La 
1071 
Pascual Cordero 
876 
Pasiega, La 
141 
Pastor, £/ 
486 
Paíio, £•/ 
142, 143 
Patria nueva 
689 
Pavoí reales, Los 
300 
Pecado de Adán, El 
487 
Pejiguera, La 
488 
Pelotón de los torpes. El 
690 
Peno, La 
301 
Penca de Biznagas, La 
%11 
Pepe Gallardo 
489 
Pepita Reyes 
691 
Pepita Tudó 
302 
Per/a í/e Oriente, La 
303 
Per/a negra. La 
878 
305 
Perro chico. El 
1072 
Peseta enferma. La 
1073 
Pettit Buffet, El 
144 
Pícara lengua 
1074 
Picaros celos. Los 
879 
Piccola boheme. La 
692 
Piedras preciosas. Las 
1075 
Pillo de playa, El 
304, 305 
Pilluelo de París, El 
1076 
Piquito de oro 
490 
Pitanza, La 
ion 
Placer de ¡os dioses. El 
880 
Planchadora, La 
1078 
Plantas y flores 
306 
Pluma y lápiz 
491 
Plus Ultra 
394,484,492 
Pobre diablo. El 
493 
Pobre porfiado 
307 
Pobre Valbuena, El 
881 
¡Pobres hijos! 
145 
Polichinelas 
494 
Polka de los pájaros. La 
882, 1079 
Polo Norte. El 
308 
Polvorilla 
146 
Por culpa ajena 
495 
Por esos mundos 
883 
Por la herida 
693 
Por los hijos 
694 
Por qué se ama 
695 
Por teléfono 
496 
Por un legado 
884 
Porque sí 
885 
Portfolio artístico 
696 
Posible, Lo 
1080 
Preciosilla, La 
309,310,497,697 
Predicar y dar trigo 
147 
Pregonero de Riosa, El 
148 
Premio de honor. El 
886 
Presidenta del supremo. La 
698 
Prestidigitador, El 
887 
Prima v quinta 
' 311 
Primavera, La 
149 
Primer juicio. El 
150 
Primer pleito. El 
699 
Primer reserva. El 
700 
Primera lágrima, La 
498 
Primera verbena. La 
701 
Primera y la última, La 
499 
306 
Primo Prieto 
151 
Príncipe ruso, El 
1081 
Procesión del Corpus, La 
500 
Proceso del can-can. El 
501 
Proceso del tango. El 
888 
Puesto de flores. El 
702 
Puñalada, La 
889 
Puñao de rosas. El 
502, 1082 
Que paga el pato. El 
312 
¡Quién fuera libre! 
890 
¡Quiere usted comer con nosotros? 
313 
Quintos, Los 
1083 
Quo vadis, mortero? 
1084 
Raimundo Lulio 
503 
Ramitos de flores 
504 
Ramo de azahar, El 
703 
Rancheros. Los 
152 
Raquel 
153 
Raúl y Elena 
154 
/?avo, El 
505 
/?ovo verc/e, £/ 
1085 
Rehollada 
704 
Receta contra las suegras 
506 
Recompensa 
891 
Recuerdos del tiempo viejo 
705 
Regeneración, La 
892 
Reina, La 
1086 
/Je¿«a mora, La 
706 
Reina y comedianta. La 
155 
/?e/í/ í/e /úf Dolores, La 
1087 
Respetable público. El 
507 
/{eswrrecc/on 
707 
Retrato de mi nujer, El 
156 
Reverso de la medalla. El 
508 
Revolución social, La 
509 
/?ev </e /os aires, £/ 
157 
Rey de Lydia, El 
893 
Rey del valor. El 
894 
Rifa del beso. La 
708 
Rigoletto 
709 
Rincón de la dicha, El 
895 
Rocambole 
510 
Romeo y Julieta 
511 
Rosario de coral. El 
896, 1088 
/Josas í/e oíowo 
1089 
307 
Sábado de Gloria, El 
158 
Sabios de Grecia, Los 
710,711 
Saffo 
513 
Salto de agua. El 
159 
Salvador o los mohicanos de París 
712 
San Juan de Luz 
514,713,714,897 
Sandías y melones 
160,314 
Sangre roja 
1090 
Santo de la hidra. El 
715 
Santo de la maestra. El 
898 
Sarah, la ladrona de niños 
1091 
Se le gratificará 
716 
¿Se lo doy? 
315 
Secreto de confesión 
1092 
Secreto del Polichinela, El 
717 
Secuestradores, Los 
1093 
Seductor, El 
1094 
Seña Justa, La 
515 
Señor cura. El 
1095 
Señor de barba azul. El 
718 
Señor del catorce. El 
516 
Señor gobernador. El 
517 
Señor Joaquín, El 
899 
Señora capitana. La 
161,316,518,719,900, 1096 
Señorito, El 
162 
Sequía, La 
901 
Serpenti, I 
720 
Serrano, El 
902 
Sesión pública 
903 
Siempre el dinero 
1097 
Siempre p'atrás 
1098 
Sierra nevada 
904 
Sigfredo 
317 
318 
5/7/íJ í/e manos. La 
1099 
5í>7 comerlo ni bebería 
163 
5/n desenlace 
319 
5m «ovio _v Jí'n í/o/e 
519 
S/w querer 
320 
5oZ)re misterioso. El 
321 
Sobresalienta, La 
1100 
Sobrinitos, Los 
164,322,721 
Socorro de los mantos. El 
905 
Soirée de capuchin. La 
520 
So/o í/e trompa. El 
722, 723 
Sombra de Torquemada, La 
906 
Sombrero de hongo. El 
165 
Sombrero de plumas. El 
521 
308 
Stiratrice, La 
724 
Su alteza imperial 
725 
Su alteza real 
907 
Suegra al natural 
726 
Suegra y tia 
166 
Sueño de invierno 
522 
Sueños de oro 
323 
Suerte, La 
908 
Suicidio de Alejo, El 
1101 
Sustituto, El 
167 
Tacchino, II 
523 
Tarasca, La 
1102 
Tejedores, Los 
909 
Tempestad en la sombra 
910 
Tempranica, La 
168 
Teresa Bancal o la fiera humana 
1103 
Terrible Pérez, El 
727 
Tesoro del estómago. El 
169 
Tia Cirila, La 
324, 325, 524, 728 
Tiempo revuelto 
170 
Tierra por medio 
326 
Tierruca, La 
171 
Timplaos, Los 
327 
r/o í/e Alcalá, El 
729, 730 
Tío Juan, El 
525 
Tirana, La 
1104 
Titrón o un bandido del gran mundo 
911 
Tolete 
731 
Tómbola, La 
172 
Tbnía de capirote. La 
173,328,732,1105 
Tontín y Tontina 
733 
Toñuela la golfa 
174 
To/re de/ oro. La 
526, 527 
Joría efe reyes. La 
175 
Tortolito, El 
176 
Tortosa y Soler 
329 
Tosca 
177,823,912,1001 
Trágala, El 
1106 
Tragedia de Pierrot, La 
913 
Tragedle dell anima 
330 
Tríí/e í/e £va, £/ 
528 
Trapera, La 
529,914,1107 
Travesuras de Juana, Las 
734 
7"re anabattist, I 
1108 
rré¿)o/, El 
915 
iO í/e infantería. El 
1109 
Tremenda, La 
331,530,735,736,1110 
309 
Tren. El 
737 
Tren de los maridos. El 
531,532 
Tren 22, El 
178 
Tres anabaptistas. Los 
1111 
Tres galanes de Estrella, Los 
533 
Tres gorriones. Los 
1112 
Tribu malaya, La 
1113 
Tribu salvaje. La 
332 
Tributo de las cien doncellas, El 
916 
Trini, La 
917 
Tristes amores 
114 
Triunfo de las chanteusses. El 
738 
Tronada, La 
739 
Trono de Vesta, El 
918 
Trovador, El 
919 
Trueno gordo. El 
740 
Tumo de los partidos. El 
!79 
Tute 
534 
Última copla. La 
920,1115,1116 
Último chulo. El 
535,741 
ün harén turco en el japonés 
536 
Un hospital 
537 
Un punto filipino 
180, 538 
Un sueño 
Unté 
539 
333 
Un viaggio per cercare moglie 
334 
Una cana al aire 
540 
Una cosa es el amor 
1117 
Una bonna 
335 
Una hora fatal 
742 
Una juerga en Sevilla 
541 
Una ópera en Azuqueca 
336 
Urracas, Las 
1118 
Valenciana, La 
542 
Valores declarados 
181 
Vaquería suiza o la ronda de consumos 
182 
Vara del alcalde. La 
1119,1120 
Vecinas, Las 
743 
Vejes de don Juan, La 
lAA 
Velada de San Juan, La 
1121 
Velorio, El 
183,337 
Venalidad 
543 
Vencedor de si mismo. El 
184 
Vencido, El 
544 
Venecianas, Las 
185,921 
Venganza de una favorita ó 35 años de 
prisión. La 
745 
310 
Venta de don Quijote, La 
545 
Ventana, La 
546 
Ventanillo, El 
338 
Venus-Salón 
339,547,746,747,1122 
Verbena de la Paloma, La 
748 
Vestido de baile. El 
186 
Vetturale Heuschel, II 
749 
Viaje del capitán. El 
187 
Viaje de instrucción 
188 
Viaje de novios 
189 
Victoria del general. La 
548 
Vida torera 
923 
Viejos, Los 
1123 
Villa alegre 
1124 
Violetas, Las 
190 
Virgen de la Luz, La 
549, 750 
Vírgenes locas. Las 
550 
Visión defra\> Martín, La 
751' 
Visión de los festejos o las fiestas de 
mavo, La 
551 
Vita color di rosa. La 
340 
; Viva Córdoba! 
552 
Vocación, La 
553 
Vuelta del rebaño. La 
752 
fValkyria 
191 
Werther 
341 
Ximénez de Quirós, Los 
342 
... / n o eí noche de dormir 
924 
Zagala, La 
925 
Zahori, La 
753 
Zapatillas, Las 
754 
Zapatos de charol. Los 
926,1125 
Zaragaía5 
755 
Zaragüeta 
554 
Zarzamora 
1126 
Zaza 
192 
Zíngaros, Los 
927 
311 
